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アジア開発銀行の住民移転政策実施上の課題 : 異
議申立プロジェクトの事例分析







































































議のうち 45 件が住民移転に関連している 5。2015





















ては，Scudder と Cernea をあげることができる。



















建に関する IRR モデル（Impoverishment Risks 
and Reconstruction Model）を提案した。Cernea
の IRR モデルは現在の国際援助機関の住民移転政




















を考察している。Fujikura and Nakayama（2015） 
はアジアのダム開発に伴う住民移転の長期的事後
評価研究を移転住民の感情的側面や職業変更とい























































































（Chashma Right Bank Irrigation Project 
（Stage III））
メラムチ水供給プロジェクト
 （Melamchi Water Supply Project）
南部運輸開発プロジェクト
（Southern Transport Development Project）
福州環境改善プロジェクト
（Fuzhou Environmental Improvement 
Project）
CAREC15 運輸回廊 I（ビシュケク - トルガ
ルト道路）プロジェクト 1 
（CAREC Transport Corridor I 
（Bishkek-Torugart Road） Project 1）
集約的チタルム水資源管理投資プログラム
－プロジェクト 1 
（Integrated Citarum Water Resources 
Management Investment Program 
‒ Project 1）
ムンドラ・ウルトラメガパワープロジェクト
（Mundra Ultra Mega Power Project）
大メコン圏：カンボジア鉄道リハビリテー
ションプロジェクト 
（Greater Mekong Subregion: Rehabilitation 
of the Railway in Cambodia Project）
ビサヤス・ベースロ ドー電源開発プロジェクト























































































要領（TOR）が 1997 年 4 月に作成されたものの，
実作業が開始されたのは 2000 年 8 月である。この
調査では，保護堤防が建設された村は対象に含ま










2001 年 6 月時点で洪水のリスクのある村の数は
26，移転を要するのは 600 世帯，3,500 人とされた





末で 499（うち 396 が補償済），2002 年 3 月末で


















昇分を考慮すると 2001 年段階で 23%補償額を上げ
る必要があるとされたが，実施されなかった。なお，
2003 ～ 2004 年に行われた調査によると，補償を受










延長は 143 キロで（うち 128 キロの本線と 9 キロ
と 6キロの支線），執行機関はスリランカ道路開発
庁である。2車線道路を建設するものであるが，将





れ，800 世帯（約 3,800 名）及び 50 商業施設が影響













































会への提出文書では CT沿いの 3 － 4 キロの幅が










決定した（ADB 2005b, pp.9-14, p.17）。ルート変更
による問題点は，最終ルートが住民移転を回避な
いし最少化しなかったことである。ADB理事会時







































2004 年 11 月であった（ADB 2005b, pp.35-36）。
（5）移転計画書の言語
　住民移転計画がシンハラ語 18 で公表されていな
かった。2001 年 5 月の段階で FTが政府により公
告されたが，RIP は 2004 年 5 月までウエブサイト




















































している住居 180 平方メートルに対し 18 万元の補
償がなされることとなった。しかし，同じ広さの
公営住宅の価格は 54 万元であり，そこに移転する
と差額を 20 年間毎月 3千元返済しなければならな
くなる。申立人は無職で無収入であり，ローンを
組 ん で も 返 済 は 不 可 能 で あ る（ADB 2010, 
pp.15-17）。
　CRP が現地調査の了解を得ようとしたところ，
2009 年 11 月に政府は，問題となる河川のセクショ
ンはルート変更されたので申立の住民移転は発生
しなくなったとして，現地視察を認めなかった。




















































































ADB の政策に沿った住民移転計画が 2011 年 7 月
に取りまとめられ，プロジェクトの住民移転カテ









































の説明を受けた。CRPが調査を終えた 2012 年 1 月







（ADB 2013b, pp.2-3, pp.6-7, pp.20-21）。
　2008年 12月のADBによるプロジェクト承認後，
ADBプロジェクトとは異なる水路沿い美化プロジ





















































る（ADB 2006, pp.4-6, p.10）。
　住民移転カテゴリーはAである。約 2,629 世帯
がプロジェクトの影響を受けるとされ，内訳は，













































































た。そのうち 629 ヘクタールが発電所，241 ヘクタ
ールが灰の処分地，182 ヘクタールが住居用地であ
る。私有地は発電所予定地の 629 ヘクタールのう





































らず，季節的に漁業を行う期間（年間 8 から 9 か
月程度）にのみ沿岸に来ることもあって，早い段
階から認識され協議を受けることがなかったとみ
















































移転を伴い，カテゴリー Bの 2 件のうち 1件で物
理的移転が伴っていた。補償形態は，土地と金銭
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３　新開発銀行（New Development Bank BRICS）。BRICS
の 5 か国（ブラジル，ロシア，インド，中国，南アフ
リカ）により運営される開発機関。
４　Asian Infrastructure Investment Bank（AIIB）。 中
国が呼びかけを行い 50 か国により調印署名された開発
機関。


































10　RRP（Report and Recommendations of the 
























































































29　2014 年 6 月現在，ADBセーフガード担当職員のポス
ト数 107 のうち，11 が空席となっている（ADB 2014）。
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